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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dialog
sesuai unggah-ungguh basa dan sikap santun siswa kelas VII E SMP Negeri  5
Madiun, dengan menerapkan model pembelajaran penemuan terbimbing (guided
discovery learning).
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan
tiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 5 Madiun yang berjumlah
24 orang. Sumber data berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara tes, pengamatan, wawancara dan
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi
data dan triangulasi metode. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan teknik
analisis statistik deskriptif komparatif, sedangkan analisis data kualitatif
menggunakan teknik analisis kritis. Model penelitian yang digunakan adalah
model spiral (Planning, Acting, Observing dan Reflecting).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan model
pembelajaran penemuan terbimbing, kemampuan menulis dialog sesuai unggah-
ungguh basa dan sikap santun siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih
baik. Berdasarkan tes terhadap kemampuan menulis dialog sesuai unggah-ungguh
basa siswa, persentase ketuntasan kelas meningkat dari 37,5% pada pratindakan
menjadi 66,7% pada siklus 1 dan 79,2% pada siklus 2 dari keseluruhan 24 siswa.
Adapun peningkatan sikap santun siswa, berdasarkan observasi dan angket sikap
santun, yaitu 41,7% pada pratindakan, menjadi sebesar 70,8% pada siklus 1 dan
87,5% pada siklus 2.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing dapat
meningkatkan kemampuan menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa dan sikap
santun siswa kelas VII E SMP Negeri  5 Madiun.




Leliana Anisa. K4212040. IMPLEMENTATION OF GUIDED DISCOVERY
LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENT’S ABILITY IN WRITING
APPROPRIATE WITH UNGGAH-UNGGUH BASA AND WELL-
MANNERED ATTITUDE IN CLASS VII E OF JUNIOR HIGH SCHOOL 5
MADIUN. Thesis, Teacher Training And Education Faculty. Sebelas Maret
University. Surakarta, August 2016.
This research was aimed to improve student’s ability in writing appropriate
with unggah-ungguh basa and well-mannered attitude in class VII E of SMP 5
Madiun, using guided discovery learning model.
This class action research was conducted in two cycles, which every cycles
consisted of action planning, action, observing, and reflecting. The subject of the
research were the students of class VII E SMP Negeri 5 Madiun which consist of
34 students. The sources of the data were from the teacher, the students, and
teaching-learning process. The technique of collecting data used were test,
observation, interview, and documentation. Triangulation technique, which were
triangulation data and triangulation method, was used to test the validity of the
data. The technique to analize the quantitative data was statistic descriptive
comparative technique, whereas to analize qualitative data was critical analysis
technique. The research model used spiral model (planning, acting, observing,
and reflecting).
The result of this research showed that after implemented guided discovery
learning model, students’s ability in writing appropriate with unggah-ungguh
basa and well-mannered attitude have changed to be better. Based on the test of
students’s ability in writing appropriate with unggah-ungguh basa, the
percentage of the class passing grade increased from 37,5% in pre-cycle, became
66,7% in cycle 1 and 79,2% in cycle 2 from the total of 24 students. Meanwhile the
improvement of well-mannered attitude based on observation and questionnaire
about well-mannered attitude, was 41,7% during pre-cycle, then improved to
70,8% in cycle 1 and 87,5% in cycle 2.
Based on the result and the discussion of the research, the conclusion that
can be drawn is that the implementation guided discovery learning model can
improve students’s ability in writing appropriate with unggah-ungguh basa and
well-mannered attitude in class VII E of SMP 5 Madiun.
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Skripsi, Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
Surakarta, Agustus 2016.
Panaliten punika nggadhahi ancas kagem ningkataken kaprigelan nyerat
pacelathon ngagem unggah-ungguh basa lan tata krama siswa kelas VII E SMP
Negeri 5 Madiun, kanthi ngagem model pembelajaran penemuan terbimbing
(guided discovery learning).
Penelitian tindakan kelas (PTK) punika dipunleksanakaken salebeting kalih
siklus, saben-saben siklusipun kadadosan saking perencanaan tindakan,
pelaksanaan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten inggih punika siswa kelas
VII E SMP Negeri 5 Madiun ingkang cacahipun 24. Sumber data asalipun saking
guru, siswa lan proses pasinaon. Teknik pangempalan data dipunleksanakaken
kanthi cara tes, observasi, wawancara lan dokumentasi. Uji validitas data
ngginakaken teknik triangulasi, inggih punika triangulasi data lan triangulasi
metode. Analisis data kuantitatif ngginakaken teknik analisis statistik deskriptif
komparatif, dene analisis data kualitatif ngginakaken teknik analisis kritis. Model
panaliten ingkang dipunginakaken inggih punika model spiral (Planning, Acting,
Observing and Reflecting).
Asilipun panaliten ngatingalaken menawi bibar dipunginakaken model
pembelajaran penemuan terbimbing, kaprigelan nyerat pacelathon ngagem
unggah-ungguh basa lan tata kramanipun siswa malih dados langkung sae.
Adhedhasar tes tumrapipun kaprigelan nyerat pacelathon ngagem unggah-
ungguh basa siswa, persentase katuntasan kelas minggah saking 37,5% wonten
ing pratindakan dados 66,7% dhateng siklus 1 lan 79,2% dhateng siklus 2 saking
sedayanipun 24 siswa. Wonten malih mindhakipun tata krama siswa, adhedhasar
observasi lan angket sikap santun, inggih punika 41,7% wonten ing pratindhakan,
dados 70,8% dhateng siklus 1 lan 87,5% dhateng siklus 2.
Adhedhasar asilipun panaliten lan pangrembagan, saged dipunpendhet
dudutan menawi panerapan model pembelajaran penemuan terbimbing saged
ningkataken kaprigelan nyerat pacelathon ngagem unggah-ungguh basa lan tata
krama siswa kelas VII E SMP Negeri 5 Madiun.
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